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PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
 
 
Latar Belakang penelitian ini adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan 
dengan melalui peningkatan kemakmuran bagi pemilik atau para pemegang saham. 
Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar kemakmuran yang akan diterima 
oleh pemilik perusahaan atau para penanam modal. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
peningkatan nilai perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen 
perusahaan dengan pihak lain yang meliputi shareholder maupun stakeholder dalam 
membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimumkan modal kerja 
yang dimiliki. Maka dari itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul 
“pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai 
perusahaan” 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food and baverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perioda tahun 2005-2011. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and baverages yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
purposive sampling dengan jumlah sample 11 perusahaan. Periode penelitian tahun 2005 
sampai dengan tahun 2011. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 
multiple. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar -
0.015 dengan signifikasi sebesar 0.685. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 
penelitian Haruman (2008), 2). kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0.026 dengan 
signifikansi sebesar 0.003. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Budianto 
(2010). 
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